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La presente investigación tiene como objetivo Describir cómo se viene administrando la  Justicia 
en los casos de Adolescentes Infractores de la Ley Penal, según la percepción de los padres de 
familia,  en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima,  2015. En la presente 
investigación participaron 42  padres de familia de los adolescentes infractores del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – Distrito de Lima, periodo 2015.  La técnica de medición 
fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario de preguntas de la encuesta. El estudio 
descriptivo de las variables se realizó mediante el Método de Cálculo del coeficiente de Alfa de 
Cronbach.  Los resultados obtenidos señalan que  existe una gran demanda por parte de los 
padres de familia de los adolescentes infractores, la necesidad de que nuestros  funcionarios 
públicos ya sea el Juez, Fiscal, Policía Nacional del Perú entre otras autoridades para que ejerzan 
una correcta administración de justicia respetando la ley en todas sus dimensiones. 

















This research aims to describe how justice is administered in cases of Juvenile Offenders of 
Criminal Law, as perceived by parents, at the Youth Center for Diagnostics and Rehabilitation of 
Lima, 2015. In the present investigation 42 parents of young offenders Youth Center for 
Diagnostics and Rehabilitation of Lima participated- Lima District, period 2015. The measurement 
technique was the survey and the instrument was the questionnaire survey questions.  The 
descriptive study of the variables was performed using the method of calculating the Cronbach's 
alpha coefficient. The results show that there is great demand from parents of juvenile offenders, 
the need for our public officials either the Judge, Prosecutor, National Police of Peru and other 
authorities to exercise proper administration of justice respecting the law in all its dimensions. 
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